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摘要
为了全面了解黄山风景名胜区主要森林群落类型、植物物种多样性及其分布
状况，本文选择了天海景区、北海景区、玉屏景区、西海景区、温泉景区、云谷
景区、浮溪保护区、西大门等多个区域，通过样线法和典型样地法相结合，在 4
条样线、62个样地群落调查基础上，结合前人研究成果，分别从植物区系成分、
植被类型分类、珍稀濒危植物、群落物种多样性特征、群落的海拔梯度变化等方
面进行综合研究。主要研究结果如下：
（1）黄山风景名胜区植物种类丰富，区系成分复杂。共有种子植物 173科
648 属 1483 种（包括变种、亚种和变型），其中，裸子植物 6 科 15 属 18 种，
被子植物 167科 633属 1465种。648属植物分属于 14个分布区类型，其中热带
分布型属最多，有 209属，占该区总属数的 32.25%；温带分布类型属有 189属，
占该区总属数的 29.17%；世界分布型属占该区总属数的 8.49%；亚洲分布型属
占该区总属数的 30.09%。说明该植物区系具有较明显的热带性质，温带性质也
占很大比例，符合黄山位于中亚热带北部的地理区位。此外本区植物还有优势科、
属明显，寡种和单种科、属占多数；区系起源古老，多孑遗、珍稀、特有植物等
特点。比较黄山风景名胜区与生态环境保护良好的四个邻近地区植物区系，可以
得出黄山植物区系丰富程度远高于邻近地区，可以视作皖南植物生物多样性的热
点地区。
（2）根据调查考证，表明黄山风景名胜区有模式标本种产地植物共计 19科
21种，国家重点保护野生植物共计 14 科 22种，列入《IUCN红色名录》、《中
国物种红色名录》、《濒危野生动植物物种国际贸易公约附录》的植物共计 15
科 46种。这些模式标本植物和珍稀濒危植物具有重要价值与保护意义，应当加
以严格保护。这些珍稀植物的存在，也是本区生物多样性丰富的一个反映。
（3）对黄山风景名胜区内的植被进行分类，并根据分类结果对黄山植被随
地形因子的分布规律进行探讨。结果表明，黄山植被可以分为 8 个植被型，24
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个群系和 50 个群丛。并统计了不同群落在不同海拔的出现情况，将黄山分为 4
个垂直分布带：1.山地常绿阔叶林带；2.山地落叶阔叶林-黄山松林带；3.山地矮
林-黄山松林带；4.山地灌丛草甸带。
（4）在植被类型层面对不同植物群落进行比较，各种森林植被多样性相对
较高，而常绿阔叶灌丛和草甸多样性较低。森林植被中，暖性常绿针叶林、山地
落叶阔叶林和常绿阔叶林等多样性高且无明显差异，暖性常绿针叶林的物种丰富
度值、Simpson指数、Shannon-Weiner 指数、Pielou均匀度指数分别为 76、0.789、
2.786、0.672，山地落叶阔叶林分别为 69、0.718、2.743、0.542，常绿阔叶林分
别为 68、0.826、3.214、0.814；接下来是亚热带针阔混交林，4个值分别为 38、
0.696、2.645、0.753；然后是温性针叶林，4个值分别为 41、0.643、2.253、0.713；
最小的是竹林，4个值分别为 36、0.641、2.213、0.683。常绿阔叶灌丛 4个值分
别 27、0.525、1.725、0.425，草甸 4个值分别为 16、0.523、1.716、0.482。
乔木层物种丰富度较高的植被类型为暖性常绿针叶林、山地落叶阔叶林和常
绿阔叶林，值分别为 21.235、20.067和 19.276；而乔木层物种丰富度较小的温性
针叶林，为 6.287。同样，其余各指数的变化趋势也大体相同，三种物种丰富度
高的植被类型，多样性指数值相对其他的植被类型都较大。其中，Shannon-Weiner
指数最大为 2.529，Simpson指数最大为 0.879，Pielou指数最大为 0.853。相应的，
在乔木层中，以山地温性针叶林的各指数值最小，Shannon-Weiner指数、Simpson
指数和 Pielou指数分别为 1.359、0.642 和 0.771。在灌木层中，以常绿阔叶林的
物种丰富度最大，为 38.425，其余指数的变化趋势同样也是大致相同。以灌丛的
最小，Shannon-Weiner 指数、Simpson指数和 Pielou指数分别为 2.184、0.859和
0.812。在草本层中，以温性针叶林和灌丛的物种丰富度较大，分别为 15.257、
14.134，其余各指数也相对较大。比较各植被类型不同层次各多样性指数，结果
为：在温性针叶林、暖性针叶林、落叶阔叶林、针阔混交林、常绿阔叶林、竹林
这 6种植被类型中都是灌木层>乔木层>草本层。而在灌丛中则是草本层>灌木层。
黄山风景名胜区不同海拔植物群落多样性以及各群落各层次间物种多样性
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存在差异，多个物种多样性指数在不同海拔的比较结果显示，各指数值随着海拔
的升高总体上呈现下降趋势。其中，群落在海拔 900-1000 m 之间各数值开始出
现明显下降，Simpson 指数、Shannon-Weiner指数、Pielou均匀度指数减小值分
别为 0.217，0.654，0.158。
关键词：黄山风景名胜区；植物区系；珍稀濒危植物；植被类型；物种多样性；
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Abstract
In order to fully understand plant community and species diversity on Huangshan
Scenic Area, this paper chooses Tianhai scenic area, Beihai scenic area, Yupin scenic
area, Xihai scenic area, Wenquan scenic spot, Yungu scenic area, Fuxi reserve, west
gate, and many other areas as research region. Through the line transect method and
typical sample plot method, which based on the investigation of 4 sample line and 62
quadrats, and connecting with the predecessors research results,
this article discusses floral element, vegetation type and distribution, rare and
endangered plants, community species diversity characteristics, elevation gradient
change in the community. The results are as follows:
Huangshan Scenic Area abundant in plant composing and owning
the complicated flora. There are 1483 species belonging to 173 families and 648
genera. The geographical elements of the flora are comparatively complex, and the
genera of tropics are the largest areal types (209 genera, account for 32.25%); the
genera of temperate, world distribution and, special distribution in China account for
29.17%, 8.49% and 3.39% respectively. This means tropical elements occupy a
dominant position, which accords with the fact that Huangshan Scenic Area locates at
the north of subtropical area. Besides, in this area the dominant families and genera
are obvious, families and genera which including few and single species be in the
majority and the origin of the flora is ancient, richness in reflect, rare, endemic species,
with a single or few type of genera of a certain number. Comparing the flora of
Huangshan Scenic Area and other 4 regions in the South Anhui Province, we can find
the flora of Huangshan Scenic Area is the richest.
Through our research and the father research results, we know that there are 19
families and 21 species of type specimen plants, 14 families and 22 species
of important national protected wild plants, 15 families and 46 species of other
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endangered plants in Huangshan Scenic Area. These plants have important values and
can reflect the rich in biodiversity of Huangshan Scenic Area.
By the Huangshan Scenic Area vegetation classification, and the distribution of
vegetation Huangshan Scenic Area with the terrain factor and in accordance with the
classification results. The results show that the vegetation of Huangshan Scenic Area
can be divided into 8 vegetation types, 24 formations, and 50 associations. We
identified the emergence of different communities in different altitude, and divided
the Huangshan Mountain into four vertical distribution zone.
Results of different plant community species diversity among the main vegetation
in Huangshan Scenic Area showed that, the forest vegetation has a higher diversity
than the evergreen broad-leaved shrub and meadow.In the forest vegetation, the
diversities of warm evergreen coniferous forest, deciduous broad-leaved forest and
evergreen broad-leaf forest are generally high and have little difference, followed by
mixed coniferous broad leaved forest, warm coniferous forest, and the diversity of
bamboo forest is the lowest. The diversity of each layer: shrub layer>tree layer>herb
layer, the diversity of shrub: herb layer>shrub. The specie diversities of different
altitudes in Huangshan Scenic Area have a difference,the comparison of multiple
species diversity index shows that, these index generally decline With the increase of
altitude.
Warm evergreen coniferous forest, mountain deciduous broad-leaved forest and
evergreen broad-leaved fores have high species abundance, the values are 21.235,
20.067 and 19.276 respectively. Warm coniferous forest has lower species abundance,
the value is 6.287. The rest of the change trend of each index is approximately the
same as well. Three high species richness of vegetation types have the higher
diversity index value relative to other vegetation types. The highest Shannon-Weiner
index up to 2.529, Simpson index is 0.879, Pielou index is 0.853. Accordingly, in tree
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layer, the index value of mountain warm coniferous forest are minimum.
Shannon-Weiner index, Simpson index and Pielou index are 1.359, 0.642 and 0.771.
Respectively, in the shrub layer, the species richness of evergreen broad-leaved forest
is highest, the value is 38.425, the trend of the rest is also the same, the smallest is
brush, Shannon-Weiner index, Simpson index and Pielou index are 2.184, 0.859 and
0.812. In herb layer, species richness of warm coniferous forest and shrub are larger
then others, the value are 15.257, 14.134, the rest of each index is also relatively large.
Comparing various vegetation types diversity index of different levels, the result is: in
the temperate coniferous forest, warm coniferous forest, deciduous broad-leaved
forest, mixed needle leaf forest, evergreen broad-leaved forest, bamboo forest are
shrub layer > tree layer > herb layer. In the brush is the herb layer > shrub layer.
Huangshan Scenic Area has different altitude plant community diversity and the
community species diversity vary among different levels, multiple species diversity
index in different altitudes of the comparison results show that the index value
increased with the elevation of overall downward trend. Among them, the community
at an altitude of 900 m-1000 m between each numerical began to appear obvious drop,
Simpson index, Shannon-Weiner index and Pielou index decrease values are 0.217,
0.654, 0.158.
Key Words: Huangshan Scenic Area; Flora; Rare and endangered plant; Vegetation
type; Species diversity.
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1
1 绪论
1.1 研究背景及意义
1.1.1 研究背景
生物多样性是生物及其与环境形成的生态复合体以及与此相关的各种生态
过程的总和。它包括数以百万计的动物、植物、微生物和它们所拥有的基因以及
它们与生存环境形成的复杂的生态系统。因此，生物多样性是一个内涵十分广泛
的主要概念，包括多个层次或水平。其中，研究较多、意义重大的主要有基因多
样性、物种多样性、生态系统多样性 3个层次。生物多样性既能体现出生物资源
的丰富多样，也是生物之间复杂的相互关系的一种表现。它概括了自然界维持生
态环境平衡的基本规律，因此可以作为衡量发展是否符合自然规律的标尺。一个
地区的生态系统保护的是否完整，很大程度上依赖于对其生物多样性资源进行合
理的保护和利用。
中国是世界上生物多样性最为丰富的国家之一，据不完全统计，区内有高等
植物 34984种，居世界第 3位。此外，中国还拥有草原草甸灌丛森林和湿地等生
态系统类型。与此同时，中国却是生物多样性受破坏与威胁最为严重的国家之一。
过度开发与利用、环境污染、生物入侵等一系列原因使得我国生物多样性正遭受
严重威胁。据估计，中国大约有 5000种植物处于濒危或受威胁状态，占我国植
物总数的 20%左右，大大高于世界平均值 10%的水平，而且已有 200 种植物已
经灭绝[1]。为阻止我国生物多样性的进一步丧失，需制定合理的保护和管理措施，
并不断加深对生物多样性领域的研究。
为了保护我国生物多样性，中国各级政府高度重视《生物多样性公约》科学
咨询机构第十二次会议审议提出的“全球植物保护战略”精神，并于 2007 年正
式颁布了《中国植物保护战略》，而植物多样性关键地区的保护是该战略的中心
目标之一。黄山风景名胜区是世界上具有重要意义的生物多样性保护地区之一，
但是目前为止，对黄山地区生物多样性本底数据掌握以及对其生物多样性保护的
研究仍显不足，需要相关学者对其进行更加深入的研究和探讨。研究黄山植物群
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落类型，植物多样性的分布格局及植被分布，有助于我们加深对该区植物群落和
多样性关系的理解，从而帮助我们对该区植物多样性进行保护。
1.1.2 研究意义
生物多样性是地球上最宝贵的资源，是人类发展和生存不可缺少的物质基
础。它不仅是人类社会赖以生存和发展的食物、药物和工业原料的来源，也在调
节气候、保持水土、维持生态平衡等方面起着无法代替的作用。由于其对于人类
社会及自然环境无法替代的重要性，生物多样性、生态系统的可持续发展、全球
变化成为了当今国际上生态学的三大热点研究方向。近年来，随着全球气候变暖，
生境破碎化，野生动植物资源的过度开发，外来种的侵入，土壤、大气和水污染，
导致的物种灭绝的速度不断加快，生物多样性正面临日益退化和丧失的威胁。据
估算，目前地球上物种的灭绝速率是自然灭绝速率的 1000倍，许多物种还未被
科学家定名就已经灭绝。这些物种的消亡导致了大量的基因丧失，以及许多生态
系统的面积大大减少[2]。稀有物种正以前所未有的速度消失，随之消失的还有无
可复制的珍贵基因，令人扼腕叹息。更令人担忧的是我们对于濒危物种重视的缺
失，如果不尽快采取更多行之有效的措施，人类以及整个地球将面临更大的危机。
生物多样性的研究、保护和持续、合理地利用亟待加强，刻不容缓。
森林生态系统是自然界最重要的组成部分之一，是生物与周围环境不断互相
作用所形成的复杂的系统。因此，从森林群落尺度上进行生物多样性的动态研究
具有很大的意义，既能评价人类活动的干扰对生物多样性的影响，也可以帮助建
立一条生物多样性可持续利用的途径。黄山风景名胜区是我国首批国家重点风景
名胜区之一，被联合国教科文组织评为世界文化与自然遗产和世界地质公园，
2014 年入选 IUCN 发布的“保护区绿色名录”。风景区内气候垂直差异明显，
地质地貌复杂。由于长久以来的良好保护，区内野生动植物种类丰富，群落复杂
多样，景观独具特色，具有极高的科研及经济社会价值。但由于基础设施建设、
松材线虫病以及旅游人数大量增长等问题，区内生物多样性保护依然存在着一些
问题。因此，对于黄山风景名胜区植物生物多样性的研究意义十分重大[3]。
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黄山风景名胜区位于中亚热带北缘，体现出气候、土壤、植被、动物区系、
植物区系等的过渡特征。黄山风景名胜区是皖南典型的山地森林生态系统和古老
孑遗植物的避难所之一，有丰富的珍稀濒危动植物物种，是皖南生物多样性中心，
也是昆虫和维管束植物等的模式标本产地之一。风景区因其良好的自然生态环
境、丰富的生物多样性及地理上的重要性，对皖南自然生态系统平衡与稳定具有
特别重要的意义，具有较高的保护和研究价值。区内生境条件差异显著，不少地
方地势险峻、基岩裸露、土层瘠薄，植被一旦遭受破坏就难以恢复，造成生物多
样性丧失，故具有生态脆弱性。通过调査揭示生物多样性受威胁现状和机制，制
定风景区生物多样性保护和管理的正确策略已是势在必行、刻不容缓。全面调查
和深入研究黄山风景名胜区植物区系、植物资源、植被特征及植物多样性等，将
为我国生物多样性研究补充新资料，为今后进一步开展该地区植物与植被研究提
供本底材料，为保护区的生物多样性保护管理策略的制定和植物多样性的永续利
用提供科学依据。在此基础上，能为社会经济快速稳定发展提供必要的资源条件
和生态保障，对于安徽省建设生态文明和绿色强省，也具有十分重要的战略意义。
1.2 研究进展
1.2.1 植物区系研究进展
植物区系（flora）是指某一时期或地区，某一分类群中所有植物种类的总称，
是植物种属和科的自然综合体，也是植物界在一定自然地理环境，特别是自然历
史条件综合作用下，发展演化的结果。因此，植物区系是自然地理环境的反应及
植物分类的重要依据。对某一地区植物区系的调查研究是研究该地区不同时空尺
度上植物多样性的重要基础。当今生态学中很多研究热点，如全球变化和生物多
样性保护，都与植物区系研究密不可分。在珍稀濒危物种保护、自然保护区规划
建设、生物多样性评估等基础理论的研究和应用中，植物区系特征的研究都具有
重要的理论与实践价值。
1807 年洪堡德发表了《植物地理学的概念》，并创建了植物区系地理学，
此后植物区系研究开始在世界范围内广泛地开展。植物区系研究的最主要内容是
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